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参力日し, CAPS(Clinical Administered PTSD
Scale)面接の結果,現在診断で3名がfull PTS
D, 3名がpartial P T S D (Blanchardによる
定義)と診断された。
表4 PTSD出現率 (%)
消防職員 海上保安官 警察官 救急救命士
PTSD 4. 2 3. 8 3. 0 4. 0
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Stress in Fire Fighters,Coastguard Offlcers,Policemen and Emergencyヽ〔edi al Rescuers:
A Clinical Psychological approach(Ⅲ)
～PTSD～
Disaster experiences have great influence on rescuers as well as direct victilns. In line
with what preceding Fesearch has lnade clear in foreign countries,the occurrence rate of post‐
traumatic stress reaction in Japanese rescuers is also very high. Rescuers involved in a disas‐
ter also suffer from the same stresses as vlctims in meeting with a disaster. Ⅳloreover, they
are professional rescuers and take other kind of stresses. For example, they cannot avoid going
to a disaster scene. They are subject to social expectation and have some strong professional
sense, such as a duty or responsibility to live up tO. There is also some atmosphere in an or‐
ganization that llneans they cannot complain to or consult with anyone.If they are gagged,the
matter llnust be worse.
The purpose of this treatise was to analyze the PTSD(Post‐traumatic Stress DisordeD in
fire fighters, coastguard officers, policemen and emergency medical rescuers and to clarify the
features of their stresses,
We sent out a questionnaire and received replies from 356 fire fighters 80 coastguard Of‐
ficers, 854 policemen and 200 emergency medical rescuers.
As for PTSD,fire fighters and emergency medical rescuers are more likely to suffer from
it than policemen. The average rate of those who are sorted out PTSD one month after they
experienced a critical incident is 3.8%. Fire flghters and emergency medical rescuers including
hidden patients are much more likely tO suffer from PTSD than policemen and coastguard of‐
ficers.
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